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  ًالإىداء اٌشؼائز
 
 اٌشؼائز
 اٌؼٍُ لثً اٌمٌي ً اٌؼًّ
 ًاػٌٍّا ؤٔىُ إْ صبرتم ػٍَ الأشك لٍْلا اطرّرؼرُ تالأرفو الأٌذ طٌّلا




 :ىذه اٌزطاٌح إلى اٌىاذة ُؤىد
اٌٍذّٓ ؤٔارا درتِ تظزاج اٌؼٍُ ًًاٌدج المحثٌتين اٌذّٓ لد دػٌاه وً ًلد  .1
 ًالإيماْ ًغزطا في لٍبي تذًر اٌصبر ًاٌظٌٍاْ
 ْ ً المحاضزاخ في شؼثح ذؼٍُْ اٌٍغح اٌؼزتْحالمحاضزً .2




 طيرج زْاج اٌىاذة
 : رتِ ؤٌٔار الإطُ اٌىاًِ
 5991ّناّز  31: غارًخ،  اٌٌلاد ًذاريخوِىاْ 
: اٌشارع طٌفزٌٔ لزّح شْىارؽ ِْىارطزُ  اٌؼنٌاْ
 شْثاذٌ  غارًخ
 
 الخبراخ اٌترتٌّح:
 َ 7222شْثاذٌ طنح ،  طلاِْحِدرطح الاتردائْح الإ .1
 َ 2122شْثاذٌ طنح ح الإطلاِْح، ثأٌِّدرطح اٌ .2
 َ 4122شْثاذٌ طنح ،  18 الإطلاِِ ؼيد الإتحادِ .3
خاِؼح طٌٔاْ غٌٌٔٔح خاذِ الإطلاِْح الحىٌِْح تشؼثح ذؼٍُْ اٌٍغح اٌؼزتْح  .4







   ‌ ‌ ‌
ؤٔشي ػٍَ رط ٌو لزآٔا ػزتْا ىدٍ ًرحمح ٌؼثاده الدرمين. الحّد لله اٌذُ 
محّد خير اٌؼزب ًاٌؼدُ الدنشي ػٍْو اٌمزآْ ًػٍَ ًاٌصلاج ًاٌظلاَ ػٍَ زثْثو 
 ؤٌو ًصسثو ًِٓ ذثؼيُ تإزظاْ إلى ٌَّ اٌدّٓ.
لصح "ٌضٌع ِتحد  تم اٌىاذة وراتح ىذه اٌزطاٌحؤلد فثؼٌْ الله ذؼالى ؤِا تؼد: 
آّاخ اٌمزآْٔح الدرؼٍمح (دراطح تحٍٍْْح ػٓ اٌىزُّ   اٌمزآْ آدَ ػٍْو اٌظلاَ في
 .")الإطلاِْح ّحٌاٌترت اٌمُْالدؼأِ ً ػٍُٓ خأة ِتمصح آدَ ػٍْو اٌظلاَ 
ِمدِح لاطرفاء إزدٍ اٌشزًط اٌلاسِح ٌلاشتران في ذه اٌزطاٌح ى 
ٌٍسصٌي ػٍَ اٌشيادج الجاِؼْح الإطلاِْح في شؼثح ذؼٍُْ اٌٍغح الدنالشح اٌنيائْح 
ًاٌرؼٍُْ بجاِؼح طٌٔاْ غٌٌٔٔح خاذِ الإطلاِْح الحىٌِْح اٌؼزتْح تىٍْح اٌترتْح 
 .تأدًٔح
رؤٍ اٌىاذة ؤْ وراتح ىذه اٌزطاٌح لا ذبرس إلى ػالم اٌٌخٌد تدًْ ػناّح الله 
ذؼالى، ًذشدْغ اٌٌاٌدّٓ، ًإشزاف الدشزفين ًذٌخْييّا، ًِظاػدج الدظاػدّٓ. 
 د 
 
لاطّْا ػٍَ ِٓ ًٌذٌه ٍّشَ ٌٍىاذة ؤْ ّمدَ ػٍْيُ ؤخشي اٌشىز ًؤًفز اٌرمدّز، 
 ٍِّ:
 دا في إتماَ ِاتحراج إٌْو اٌىاذة.ًاٌدُ اٌىاذة المحثٌتين اٌٍذّٓ لد اخري .1
َ ؤػطلد اٌذُ الداخظرير،  ؤغٌص وزُّ الحاج فضٍْح الدىزَ اٌدورٌرٔدًص .2
 اٌؼٌٍَ ًالدؼارف اٌنافؼح في وراتح ىذه اٌزطاٌح.  اٌىاذة
فضٍْح الدىزَ اٌدورٌرٔدًص ؤئْف طْف اٌزحمٓ الداخظرير، رئْض شؼثح  .3
اٌؼٌٍَ ًالدؼارف اٌنافؼح في  لد ؤػطَ اٌىاذةاٌذُ  اٌؼزتْح اٌٍغح ذؼٍُْ
 وراتح ىذه اٌزطاٌح.
اٌذُ  . ًىٌ الدشزف اٌثأِالداخظرير ؤدُ ٔأدٔح دورٌراٌفضٍْح الدىزَ  .4
لد تذي خيٌده اٌمّْح في ذمدُّ الدظاػداخ ًالإرشاداخ لإتماَ ىذه 
 اٌزطاٌح.
فضٍْح رئْض لظُ ذؼٍُْ اٌٍغح اٌدورٌرٔدًص ٌٌِِ ػثد اٌزحمٓ الداخظرير،  .5
اٌذّٓ لد شدؼا اٌطٍثح  ًطىزذير ٌمظُ ذؼٍُْ اٌٍغح ٔأأح لاطُ، الداخظرير
 دائّا تدًْ ذظاؤَ.
 ه 
 
اٌؼزتْح اٌذّٓ لد ؤػطٌا اٌىاذة ؤٌٔاع  اٌٍغح ذؼٍُْجمْغ المحاضزّٓ ٌشؼثح  .6
 .طٌي ؤرتغ طنٌاخ اٌؼٌٍَ ًالدؼارف اٌنافؼح
 .اٌتي ذرسّض اٌىاذةصدّمح زْاج اٌىاذة المحثٌتح اٌصالحح سًختي  .7
نح ِادّح سِلاء اٌىاذة ًؤصدلائو المحثٌتين اٌذّٓ طاػدًا ِظاػدج ثمْ .8
لا طّْا اٌشِلاء في ِززٍح ِثنَ  وأد ؤً رًزْح  في وراتح ىذه اٌزطاٌح
 (ِؼْح الدثرىزّٓ ًاٌناخسين).
ًٌؼً الله ذؼالى ؤْ يجشّيُ خشاء ٌِفٌرا ػٍَ ؤػّالذُ اٌصالحح في اٌدْٔا  .9
ًآخزج. ًؤخيرا ّزخٌ اٌىاذة ؤْ ذىٌْ ىذه اٌزطاٌح ٔافؼح ٌٍىاذة 
ِٓ . ًؤْ ٌّفمنا الله دائّا إلى ِا ّزضاه ػاِح ٍمارئين ًالدطاٌؼينًٌخاصح 
 الأػّاي اٌصالحح ًاٌنافؼح ًّغّزٔا تاٌؼناّح ًاٌزحمح. آِين...
 زظثنا الله ًٔؼُ اٌٌوًْ ٔؼُ الدٌلى ًٔؼُ اٌنصير.
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